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  ﻣﻠّﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
)دراﺳﺔ  اﻟﻠﻮن اﻵﺧﺮ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘّﺪوس ﰲ رواﻳﺔ ﻳﺔﺻﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﺎﻫﺮ ﻋﻨﻣﻈﺎ :ﺻﻔﻰ ﺷﺎﻫﺪة
 وﻟﻔﻐﺎﻧﻎ أﺳﲑ( اﻟﺮواﻳﺔﻇﻮاﻫﺮ 
. اﻟﻠﻮن اﻵﺧﺮ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻘّﺪوس ﰲ رواﻳﺔﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﻫﻲ  ﰲ رواﻳﺔاﻟﺸﺨﺺ  ﺴﻮدان.اﻟﻘّﺺ ﻋﻦ إﻓﱰاق ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻹﻓﱰاق اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺮ و ﺗ اﻟﺮواﻳﺔﻫﺬﻩ 
ب اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺎﺗﻨﻜﺢ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺑﺒﻜﺮ ﻓﺎﻗﻲ. ﺷﺒ ﻣﲑﻓﺖ، إﻣﺮأة ﻣﺼﺮ
  وﻇﻬﺮ أﺷﺨﺎص ﻣﺜﻞ Uﺳﺮ و ﺧﺪوم.  ،ﻇﻬﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻧﻜﺎﺣﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ.
ﻠﻮن اﻵﺧﺮ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺑﻌﻨﻮان  اﻟﺮواﻳﺔاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ وﺻﻒ اﻟﻨّﺺ  أﻏﺮاﺿﻔﻲ ﻫﺬا
اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا . اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﲡﺴﻴﺪ  اﻟﻘﺪوس ﻹﻋﻄﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ و
ﻠﻮن اﻵﺧﺮ. اﻟﺑﻌﻨﻮان  ﰲ رواﻳﺔﻇﻮاﻫﺮ اﻵداب ﲟﻔﻬﻮم وﻟﻔﻐﺎﻧﻎ إﻳﺴﺮ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻞ 
  ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻮ وﺻﻔﻲ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.اﻟﻟﻠﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ و أﻣﺎ  ﻨﻮعﻫﺬا اﻟ
ﺘﻘﺪم ﰲ اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﺎﻧﻪ اﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻧﺸﺄت ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻏﲑ ذاﻟﻚ. ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟّﻨﻜﺎح ﻫﻨﺎ ﻣﻦ  ،اﻟﺮواﻳﺔﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄ
ﺣﱴ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺬي ﻧﻈﺎم ﻛﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﺴﺎء  ،و ﺧﺘﺎن ،ﺣﻨﺎء، و ﻣﻌﺠﻮن ﻧﺸﺄت ﺗﻘﻠﻴﺪ وﻟﻴﻤﺔ ﻋﺎدة اﻟﻨﻜﺎح،
ﺢ ﻣﻊ  اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻈﻬﻮر ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﺨﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﺴّﻤﻰ ﲟﲑﻓﺖ ﺗﻨﻜ ﰲ رواﻳﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﺤﺖ. ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح 
  اﻟﺬي ﻳﺴّﻤﻰ ﺣﺴﻦ. وﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻇﻬﺮت ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻏﲑ ذاﻟﻚ.
ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻨﺘﺎج ﺑﻺﺳﺘﺠﺎت  ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦﰒ 
اﳌﺬﻛﻮر. ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ و ﻻ ﻳﺼﻮرﻫﺎ ﳊﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨﻜﺎح، و ﺗﻘﻠﻴﺪ اﳋﺘﺎن 
ﻧﺸﺎط اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ. وﻣﻦ ﺟﻨﺐ أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺼّﻮر و ﻣﻨﻈﻮر اﻷﺳﺘﺤﺐ ﻣﺜﻞ و ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻛّﻞ 
و  اﻷﻣﻜﺎ أو اﻟﻼﺿﻮﺧﺎﺗﻘﻠﻴﺪ وﻟﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮس، و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺳﺘﺨﺪام اﳊﻨﺎء، و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺠﻮن 
 .دﻟﻜﻰ
 
  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻨﺎﻧﺔ; اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و اﻟﻨﻜﺎح، و ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ و ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮة.
